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ela ~ació.n e. libre y que no pnede ser
pa~rlmllOl~ de ninguna person~, Ó
qU.IZÁJf d~bldo Ii. que e'~ país alguno
eXlllte mas preponderaot.e:la vagancia
y el eJ:oluaiviemo de medro personal.
Sea lajque tuere su oaU9a. es un beobo
de .claridad ~eridiaoa el que el caci.
~, baldon del síglo XX. ejemp~ar
OOICC' del mando, y que haoe OIuperlo-
res á nOllotroOl s. 108 chinos turCOI. ,.
persas, aunamltas y otros puebloll
análogos, tiene estableoido en Eg-
p.all.a !lU cuartel geueraJ, como perni-
CIOSO resultado de la acomodatioia
mtlouel'~ de entender el régimen repre.
aentatlvll, arrancado falsament.e de 61
sust.ituyeodo la iu:fiuenoia al pre8t.igi~
y valer, r dogmatizando el amall.o, el
terror ó la iotriga,
---,
I'RFCIO, [¡F. H'SCRII'CIOI'i
Pal'a lerminar esta serie de ar-
tículos de polilica (orestal que qui-
sier:1 poder bautizar Con el dicta.
do de politlCa jaque.1a abrigando el
laudable deseo de \-'erla aceptada
y reproducida por la mayoría de
Jos pueblo~, vamos it ocuparnos de
la a¡>licación más común y lucra-
tiva que puede darse al (rulo del
manzano, cual es la elaboración de
la sidra stgún se hace en A5hlrias
prill~ipalmente, .
Cuando la manzana está sazona-
da y antes que espont30eamtnte
y p~r su gravedad se desprendn
del arbol debe recogerse:i mano y
trasportarla en canastos, separan-
dolo en capas ó IOngada.li I,or me-
dio de paja ti bálago. Hecl1a as¡ ¡,
recolección se eXliende el fruto so.
bre lechos de paja 1) ) crba seca y
en paraj~ poco ventilado, donde se
tendrú unos seis dias para que se
acabe de madurar, se ablantJe al-
go, pierda el agua de ver;elacit>n
y desal'folle las parliculas azuca-
radas. Limpias después, de todo
las manzanas podridas y separan.
do las que estt!n muy verdes ¡ se
echar{tn en el lagar pudie'utJo ~Iez­
clarse todas las clases siempre qtH!
estén bien sazolladas_ Colocadas ya
en el lagar ó macera en gran can-
tidad se trituran con pisones ma-
nejados flor Ijornaleros y pueden
machacar cada lino al día unas
cuantas arrobas_ Este es el sislema
primitivo que se empleaba en As-
tUl'ias, donde se elabora la sidra
m{¡s exquisita y sll¡>erior; hoy que
la maquinaria se aplica ;í todas las
industrias, pueden emplearse don-
de la abuntlancia del (ruto lo rc-
dame las mismas Ó :lnalóg:ts pren-
sas que se usan para tritura!' la
oliva.
J"(Q:'lrimt~lrf' . . . . UNA ptltla.
Fwra. !tmUlri" ..... 'lItiO id
Se pultlica lo. Jueves
.\:\'l''iClO..
Alluncioll 'J eomunie.dOA • prtcio~ convenclOnalf'!'
No ~e devof'h'eu oríginal". ni ~ publicari nin«u.
oo:que no esLé ftrmarlo.
PUNTO DI<: SUSr.RIPf.ION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.







dores .-te la ley, por
ignor:H1cia ó mala (p,
vicamente punibles.
ESludiell, pues, los que il 5U
confección han de coadyuvar, los
requisitos de 105 boletines indivi-
duales que se repartirán :i domi-
cilio; lIenénlns con exactilud el
día señalallo, 7 del I>róximo Octu-
bre, y procuren difundir la conve-
niencill de proceder rectamenle
en este particular, para (Iue sus
convecinos hagan lo propio; pien·
sen todos, que al hacerlo así, sir-
\'en politicarnente :1 la Ilación 3 la
cual todos en primel' término nos
debemos y que el censo rlcclOral
asi formado l'esponda exaCtamcll-
te il la realiciad. E~tr. sel'fl el pri-
mer paso ...de nuestra re~eneraci6n
polilica, elemento de no poca im-
porlancia en el problema de nues-
tra regeneración nacional.
de la palabra caciqW! en el dialect.o dd
1011 caribell, viendo eu los millmOI la
fuente bistórica de tan ant.ipático per-
lonalismo, ouya vida, propósitos, amo
bicíonell, orgullo, soberbia, tendencias
de destrucción deJoa hombres, amistad
á. au libert.ad y enemiat.ad y en'llidia á.
la aj<!na, pret.ende encont.rar eu el le·
'iD,. caribe que viajaba en hombroa de
esolavos ó de adaladoraa gentell de ser-
vicio la~ que corriendo Ó medio t.rotan·
do, le llevaban tendido en haIDacas á
imponer su soberana volunt.ad y oapri-
cho á sua semejantes, &e/loru que ya en
la época que narram08 DO lledi8tinguian
por 8U valer y si solo por 8U 8atuci&.
Con tales antecedentes 00010 origi-
narios del caciqwey teniendo en ouenta
aquel antiguo aforismo "/ti,rlJa mala
nunca mvere~, no es df' ext.rañar que el
caciqwe. ésto es, el teudal de nuevo gé-
oero, oien vece8 más repugnante que
el feudal guerrero de la Edad Media,
como lo define Azoá.rate, venga en el
auceJer de los tiempos manteniendo su
pooo agradable personalidad en los
pueblOtl todos, y. que eo ninguno bao'
faltado} ambiciosos de poder anómalo,
extraleg~ é irreaponsabll!j y bueoa
prueba del cosmopoliti~lllode tal plaga
n08 ofrece Mingbet.t.i en 8U obra 11 Los
pfJ1'tidos políticos '1 su t"9trencia tn la
Jtuticia'1 tn la Administraci6tJ,,,
It.alia, Bélgica. Franoia y todo8 108
pueblos constituciooalel, víot.imas del
caoiquismo, poco á poco han ido extir-
Los car16ts, puebloll ferooe. de la pando la rua de los defensores de in.
América septentrIOnal en la épooa ~ereiles de oampanario, emanoipándole
preoolombiana, y que ¿ieroD el 0000- de esos que, como dice Sáachez Tooa
bre á las islas llamadas t.ambién de en su discurso de la AGademia de Cien-
Barlovento y Sot.avento descubiertas cias Morales y Políticas, leído el 2B de
en 1493 por Cristobal Colón en su se· F.ebrero de 1899, sou hombres sin con.
gondo viaje al uaevo muudo, tipos CIenCia. cap~0e8 ~e .conyert.irse en
muy parecirlos á los t.,pít. ó gua,.aJliu a~entes de vloleo~la, t1ranl& y corrup-
-(t.ríbu8 indígenas pobladoral! del Rio Iclón; y es que la Iibert.ad al abrir 8U8
de la Plllt&., Paraguay y Brasll,)-Jos pue.rtall á los pue~108, les enseila los
carib~ repet.imos, se distinguían por b.orlzont~ de la VIda, en la que 88 pre-
su caract.er in trepido. duro e inbuma- clSa artoJlI.r todo aqueil~.que eo una ú
00, siendo el prot.ot.ipo:de la venganza, ot.ra fo~m~ arguye l:'ervlhsmo per800al,
orgullo y soberbiaj no teuian por bom· 00000 unlca pao&ce.a pa~~ curar las
brell". sino á 108 de 8U un, J en !lUS Illl.g~a qne la admlDliltraclo~,en LOdos
guerras conservaban la bárbara oos· aUS ordenes, sufre en su aUlIgable COI:i.
tnmbre de acabar con tOd08 los bom- sorcio con el cacique
bres. reservando solament.e la8 mujeres El caciq.,e, la más te... clase de. 8spa.
para servirse de ellu oomo lOS ellposas Il.olismo oO'no lo d.ló ~.conoo~r recieu.
ó e!>olavas. Amigos de su libertad, ene- te~eute la ASOOlacl0n Naolonal de
migos y envidiosol de la ajena, &usta- ~apoles, y qu~ ya ('1 gran padre tran-
ban de fiestas y regooijos, paliando á. cl9oan~ Anlioolo de. ~uevarall ouando
veces ooho dias en danzas y banquetes; e~ el !Iglo XVI esorlbló su Reloj de
y fieles oreyentes del diablo al que con· rr{'ICt.pe." ret.ratabs. con estas pal ....
oedían extnordinaria importanoia bus.... ,,"¡que cOlla es ver á unos hom-
anhelaban siempre y eu todo moment~ "bres iover~c?ndoll,deshonest.osh~b!a
apareo~r oomo seres superiores' 8US "dores, bl1l.h~lo'os. glot.ones, amblol~'
semejantes y ordeuadores de la vida y ,,80S é COdl.C10S0~, 108 ?ua.lea tan S10
aspirll.cionel agenal:'. "e~pell.o pl~e~ a los Pr.lno~p?s UD ofi.
Maximiliano Pablo Emilio Litt.re "ClO de JU('Itlcla como Sl pidIesen por
filólogo tan eminente como filósofo y "J~st.ioia s.u hacienda propia!. .. ,iplu.
medioo francés de priocipio del siglo "glera á !?IOS que,parase ~1 negoOlo en
pasado, ómulo de Augusto Comta y "sol? pedJrloj 'IDas que dl~emo!:l que lo
panigerista de la revoluoión de su ,,801lOltan lo proouran, Iv Import.unan,
patria de 1848, ubio autor del grao "lo sobo~nan y lo. que mál éSj. que allí
Dicoionariode lalengu.franoe8a-lS68 ,,00000 81~ ver~üen.za lo piden, no
á 1869-en el que se de9tacao ejemplos IImen~s 81n ooncle~cla lo .oompran? "11
de cada una de las diverus acepciones el caC1q"!, prOS8~Ul[DO~, tiene en nU68-
de las vocell, oon indicaoión preoisa de tra querIda. patria. Sil Impune y ver.
1&8 fuentes etimológicas y la hiatoria gO~Z~8~ relO&;do, tal ver.: p'or no Iler un
del empleo de oada palabra "nimi- prlnoIplo mB.8 que esorlt.o d68de la
liano Littte fija el origsn e~lmológioo Constituoión de L812 aquello de que
•
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La Il'~ cleClOl'al Jc 8 tie Agusto
próximu pasado establecida bajo
nuevas bases y pI incipios Jistin-
tos dc la anterior y la Real order)
de la Presidencia del Consejo de
Ministros tle 13 del mes presente,
rel:lliva ~ la rormaciulI del Censo
electoral, con sus adjuntas, la or-
den Circullll' aprobando la Ins~
trucción dada por el Instituto geo·
grafico y estadístico pa!'a llevar il
cabo las operaciones del Censo y
esta misma InslI'llcción de fecha
16 del actual, ahren en Espai'ia
una el'a llueva en 511 vida política,
corno se anuncia que la Ley de
Administl'acilÍn local ha ~e inau·
gurarla en la vieja administl'ativa.
No hemos d2 ocuparnos <mora
de las novedadf:s sustanlivas \' de
procedimiento que la nueva - ley
electoral contiene_ Pensamos ha
cerio con algun deteni11iento mflS
adelantcsi tenernos tit:m¡>o para
ordenar los apuntes que hemos
hecho al estudiarla. Por hoy que·
I'emos: concretarnos a hacpr ver ;)
nuesll'os leClOrE.S, la necesidad de
llenar por sí mismos los boletines
de inscripción, indispensables pa-
1'3 la (ormación del Gema, y la
convelliellci3 de llenarlos bien.
«UII ecuso dcpurado,-dice un
lJial'Ío importante de la Corte-es
la b:lsf' de un régimen dl'ctoral,
leal fl la volulIlad del pueblo.»
En la mano de los ciudadanos
espaüoles van :i. estar 105 gérmenes
de ese Censo, en forma de bole·
tin dt, inscripción que habra de
llenarse eOIl los requisiloS, que eu
otra lugal' de estr periódico ir:'in
expresos. Si los datos que en el
se consignen, SOIl exactos. COIl
exactílUd se formaran las listas
eleclnrales \' con marcha regular
podrá llegarse en su día a ejerci-
lal' el del'echo-deber de sufl'agio;
SI dCJúndonos lIe\'al' de nueMra
congénita apatia pOI' cllanto haga
l'elación con la Cosa pública, el
eleml:nto neutro abandona la (or-
mación del censo, ó el elemcnto
activo lo confecciona intenciona-
damente mal, 110 padran aquellas
salir bien'y la buclla voluntad del
legislador se habrá estrellado con·
tl'a la idiosincracia especial d~
quienes, despu,'s, no tendrftn has·
tantes palabras para I'enegar de
los cltanchuUos eleclorales, habien-











Algo digimos otro liia de lo aespojll. . S6lo Uanalejas va á darJ seftalea de
do que halla 8U camiDo el gobierno del VIda, haciendo un viaje de propaganda
Sr. Maura y habrá qne al\adir qne esto política ... ¡Por Alicante!
I'R así, 00 sólo por los éxitos por él ob· Mal debe dr. andar ,aquél biat6rico
teoidos,que algltnOs sao, !liD que ha.ya cacicazgo cuaoJo se bace preciao re·
neceSidad de que el apuiooado minis frescar la memoria de los iugratoe y
terialismo los exagere, para reconocer· ~stimular la espl"ranza de. 108 vaci.
lo sino también J, en 110 pequeria parte .aotes...
por flaquezas, errores, antiguos J re· En cuallto á los aoliddri08, que ~
cientes, de las oposiciones, tanto 000- proponían remover el mundo para ente·
narquicss, cllmo aotidtn:ísticas. Tiene, rrar, antes de que naciera, la reforma
sobrl" todo eD su aboM el partido con· de Administración local, han sesteado
servador la formalidari política, la se· plácidamente y les envidio la conducta.
riedad de gobierno de que viene dando A lo sumo ban becho tal cual excursión
pruebas. Esto, en la calle, en el amo de ~?misiomstas de solidaridad por la
bieote publico, harto ya de las' disloca- reglOn, y han preparado lo ql:e pudié·
ciones de COllceptO y de conducta que ramos llamar la fiesta del árbol solida·
en los antecesores de ese partido en el rio en Galicia... preparándole alli 3
gobierno, viene observaodo ,. y pade· Salmerón = ¿Existe Salmerón? - un
ciendo, produce el mejor efecto, y seria disgusto gordo con los republicanos.
pueril negar que hay U~a atmó!'fera ""i en cuanto á éstos, oIgamos lo
favorable al gabinete alH tlonde la im flue 8spafia Nut:rJa dice anocbe mismo;
presión viene al raciocinio, á veces; pe «Hemos creído ¡!iemp~e que si oues·
ro doode la impresión suele ser atinada. tro Parlamento es (o que es, se debe a
el seudo constitucionaHsimo espaftOl, yue en él SP. ecba de menos más ardor
e¡:iste sobre todo, por que aquí las gen· y m~lI implacables actitudes crít.iC8t1
tes est.án sometidas:l un régimen del de las oposiciones; porque éstas, lo
cual de.sconfiao p~ofundamente y cada repetímos, 00 pueden, con uo discurtlo
vez que el parlamento se abre, el pue· ganar votaciones allá dentro; pero
blo, seamo.. francas se encoje de hom· puedt}ll, y cuando aciertan bien que lo
bres ... A. ese estado li'e llega despuéll 10jil;ran, gallar plebiscitos en la calle, en
del fatigoso repetirse de debates politi· el ambiente libre y sano de la calle.
cos siempre íguales, siempre iofecon- Cuando las miuorias parlamentarias
dOil, siempre insinceros; después de hacen una campatia fuerte y justa, y
percatarse 13. gente de qu~ la interpe. los grupos del puello van á espera.,. 8f1Jl
lación, no suele ser sino modo de ven· diputat/,os á la solda del Oongrtlo, 11
gar un agravio ól1anzúa para ~orzal' la el< provincias repercute lo que aquí ha
voluntad ministe:lal, inasequible á tal pasado, ¡.quién duda que, si no para
Ó cual demanda del ¡ntel'pelante... que efecto inmediato, se ha conseguido
empieza siempre hablaudu del interés levaotar al país, agruparle coo los que
del país... le defienden y quitar fuerza á los
En una palabra: el convencimiento Gobiernos y á todo lo que ellos repre-
de la inutilidad de UD régimen baatan· sentan'1n
Le caro, trae el deilvío, y IUtlgo quizá e: Es decir, que tampoco se fía eo ellos
odio por ese régimeu. por los de su cuerda y se pretende
Es preciso decir que la última cam- acudir al ellcandalito ell la calle. Allá
pafia parlamentaria ha dignificado algo la Guardia Civil,
el sistema en el concepto públiCO: del Esta es la si~uacióll de las C:OS8!i
todo no, porque para eso ha<.'e falta mu· políticas, imparcialmente comentadas.
chos año.. de penitencia política. aunque DOS duela mucho. decir lo que
Ahora mismo auuncian algunos ele decimos de alguno d,~ los grupos enu-
meutos que se proponen tratar otra vez merados
de la cuestión religiosa ao las Cortes. Pocos dia:i faltan para que la máqui
De 1:.Ject"a a-::á, pasando por Nozale na se poug'l eu movimiento.
da y el famoaisimo proyecto de Ley de ¡Con tal de que ande ¡¡ gUilt.o de
Asociaciones, las gentes ban aprendido &Jpafta!
mucho sobre sus costillas, sobre su paz •
y su tranquilidad, quiero decir, que eso ••
no. es una reahdad nacional! SIOO UIlI Lo de Marruecos toca á su fin.
seouelo Ouna escal~ra E90 esr.a muerto. Fegtin too&!> las señales, de las cualell
Pero volvamOl a nuestro asunto y no ea ht. menor ni la menos importanl •
- b te ' ,
com_ence~os por ~mlDar r~vemeD el estado de irritación en qne está el
la SItuaCIón de loa hberale., Digám,~lo chautn"w-e francés, y q'le r6bpira en
pronto. Es deporable. Elafuena pohtlca 108 editoriales y comentarios de la
de la q~e el Rey y Espalia han melles· prensa parisién
tl"r, clpareceen un estado de atonía tal, Los correi'ponsa~es vao regrC'''audo
qlll".á retos par{'Ce comatoso: ¿Es con después de haoernos daetWie.,.to que el
yen,I~~t~ eso? Nnoca ¿Es lógICO y acn eructo Cfl. señal de ::;aLisfacción y agrado
JtI,,;o. bln duda . .. en las comidas árabes=que deben ser
~o ~e pasa por la "Ida pubhca h~. repuguantísiOJas-que la!! gentes se
clencio cosas..,. ti ~1I.1~tlll . p~~tllras_.SID saludan ~oo. las manos eo el pecho)'
qu~:-e gane 1 ~(' pll r la f':l 1,1 ('/)ll>lde- otras curIOSIdades por el estilo.
r3: "!O (le las gl'IltI'~, :;:egue. ('.,"",,: Q~tl1- Un periodista de gran fama descri
ras f) (,O~3':: l'e:J~J. biendo una colDida en cada de' un Sidi
En la OpOSlClO:!, 'doll' le JOl' t1::~t 1110-: SI' el<- I'flOS, decia: teuua Imente:
rehal'e:l,al e.lllpez31· ,'"a OpO~ICIOU" ~IIJO ,;I':ntre otras cosas nos sirvieron un
aqu~~ I~exphcablé, absurdo, fu~rtJl!'lmf) IJlato de carne de carnero. picada, y
retralmleot~ ... del. cu!!l, vlrt'.lalmf'lltf'. hecba pelotitas n.
110 hao podLdo salir auu los 1,lbnrales. ¡Albóudigas de carnero, en una
. ¿Qué se ha hec~o de ~quel.os aoun· palabra!
CIOS de propaganwas pollbcas por E~pa· E8 verdad que así se lIenall cuatro
tia? ¿Por. qué se ha 8ba~dollad~ cso? ,) cinco column3s diarias ...
¿Por que al llegar Moret a M~drldt de Sí, ¡¡cuores, si. Morotf' es el aiudido
r~gres(J de su ?e8~anso. estIval-que y el único capaz de olvidar lo que suu
bien lo necesItarla su atribulado esplti· albóudigas
tu de pa?-re-díce ~ quien le, iuterrog-a Algún día nos dirán que fueron
que n~ tlen~ plan porque: 3Ur. no tle· obsequiado!; "con tazaR de una infusión
De onentaclóO n? ¿~ué slgmfica todv obscura, calDo dfl 1":0101' t.Ie café hecha
eso? . con la semilla de la plAata 'de este
No .cre;o que b,aga falta. .mlls p8~a nombren \
deduclr 81 está ah: el contradIctor serlO ¡Que se acabe pronto eso dt-. Marruf'
de los cous~rvadore8. cos Dios mio' ~,
y aú.l m~ no meno~ de. los dem6·' . V¡CTOll.
cratas, V6CIDOd de la IzqUIerda en el
mismo piso, lIiquiera su conducta poli. 25 Septiembre 1007.
tica, en conjunto, baya tenido m~$





No será prematuro dedicar UOOA pá-
rrafos en esta agradabilísima parla se·
manal con los bondadOSOS lectores de
LA UNIÓN al exámen de la situación res-
pectin de los diversoll elementos par-
lamentarios, en víspera8 de la apertura
de las Oortes, publicado ya el decreto
de la nueva reunión en la Gaceta.
Arr., 9.- Lo:! jafa:! ó ~Bllezai ,le fa·
milia t.ienen obligaci6n cid reoibir de
los agent.e8 repartidores, y devolver a
8Sr.OS con los dat.os peclsoS, los bolet.i·
nei! individuales, en los que se iuscri·
birán 108 varones de que se)leva hecha
mención Los que no <:lepan Ó no pue·
dan llenarlos por si mismos, facilitaran
los dat.os al agente replir~idor para que
los consigne en el lloll.'tiu.
Art., to Todo In lividuo iuscript!,)
en el oorre~poudiellr.a bolet.Ín debe
autorizarlo coa 'la firma. Si ao sabe
firmar ó uo puede por alguna circuus·
tanflia jUSr.lL1 hará que 10 firme por su
au~orizaoiónel agente repart.idor.
Los jefes de familia au~orizarán oon
8U firma los boletines de los individuos
de la misma, ausellta~, haoiendo OOM-
tar edta circunstanoia.
Art. 11 Ningún varón de veintidos
y más anos de edad, (H'$ oualquiera. 8..l
condioión, fuero ó oategoria, lÍo quien se
presente por el agente repBrtid"r el
oorrespondiente boletín, debe exousar·
¡le de reoibirlo, llenarlo oon todos los
datol:l que en él 8e piden y de devol·
verlo oumplidamente al agente repar-
tidor.
Art.. 12 Lo! porteros de las oasas y
1011 que d~ alguna mao"ra tengan oa·
ncter de funcionarios públio08, están
obligados ti. faoilit.ar ti. los agentes re·
part.idores las noticias que lea pidan
para dist.ribnir los boletines, reooger-
los y en eu oaso, llenarlos. Los que 8e
negaren a prestar eslie aUXIlio a los
agent.es repartidores inourrirán en la
responsabihdad:a que haya lugar.
Art. 13 Los dueil.os de hoteles, ton·
das, cans de huéspedes, posadas, oa-
su de dormir, ventu, et.o., procura·
ran que 8e insoriban en sns respect.ivos
boletines, DO sólo los varones de vein·
t.ido.! y ooas'al1os de edad de sua propias
familias, sino tambien los que se bailen
"O su casa ó establecimiento en calidad
de huéspedes, b"in'lel/.tes con caracWlr
permll.nente Ó acoidental.
Lo mismo están obligad<,s .i. hacer
108 Direotores de seminarios, colegioa,
conyent.os de religiosos, academias
y otros establecimient.os análogos res·
peoto de los varones de la mencionada
edad qne residen más ó menos perma-
neoliemente en sus est.ablecimientos ó
domioilios.
Art. i4, Los Directores de bospita
lea, 66natarios, caBlls de aalud etcéte·
ra, procuraran que se inscriban los va-
rones de veintidos y más ailCts que
se hallen en SU8 establecimientos, te-
niendo ouidado c.Ie hacer oonstar en los
boletines respeotivos la señas de do-
mioilio propio de 10l! enfermos que lo
trengan dentro del término munioipal
en que radioan 108 estableoimientos en
donde se bailan, pitora poder evüar la
duplicidad de inscripción.
....•
Eu"cualquier forma qur se lIag-:! !
la maceración, el liquido que salf' I
por la pr(':;ión drhr recibir:,c Cll 1_ p3ra Ilev:lrá er..cltJ la in!~ri~riólllll' los va-
I
1 ,rone~de\einlldo8 y rubañoi de edad,
una tilla y ca ocarsf' ~in prrdida qne ha dI' sen'ir de bue para formar el
de tiempo en lonf'll~s que se deja- t l:emOlllleortlt'nl la di~po:l1ciún 1:.' lraD-
fi"1O COIl cinco centímetros de V3- I iilOria de la ley EleclOral dI' 11 de Agosto
I dI" too7cío para que permita la fermenta--
ción, fillrilndolo con emhudo v co-
lador de lela mel'Ílica espes:t"ft (ju
de que no pase ninguna Ilarlicula
de la fécula y pueda prescilldirsf'
de tenerlo que trasegar. Una \'ez
llenos los toneles se l3p3 ligl~l"a­
mente la cntrada ó a~ujero con
una tablilla bien sujeta; para que
dejando algo de respiración se im-
pida en parle la pérdida de la es-
puma que I}roduce la ft>rmcQtaciólI
y que concluyp. por conveNirse CI1
líquido, Terminada dicha fermen·
tación que suele durar 1I110S cua-
renla dias se rellena el LOncl con
caldo de primera ó segunda pre-
sión y se cierra su boca herméti·
camellte como se hace COIl los vi-
nos,
La pulpa que queda tle la PI,j-
mera rituración debe prensarse
por (Ii vcees y e! liquido que des-
pida s..: Cllvasú separadamente en
cada una de ellas, aunque al~unos
cosecheros del partido de Villavi-
ciosa,' en Asturias, acoslUrnbran
mezclar el I'csuilantc de la se~ulI­
da prensada COIl el de la primera,
pero el de la última debe entolle'
larse aparle por ser de '~alidad
muy inferior y de poca duración.
El primero que se extrae, aunque
se mezcle con el segu ndo puedc
conservarse hasta dos años: pasado
este tiempo desmerece mucho v es
muy flojo. Los residuos que qu~
dan después de la tercera prensa-
da se utilizan iambién para ex·
traerles el alcohol que contienen,
l.a el~buración de la sidra es
desconocida en este I}aii'; pero
cuando aunlentc en ;ran escala la
plantilciólJ del manzallO, 110 vernos
inconveniente alguno p31'a qlJf'
pudier3 pOllersp. Cn pl"ilt'lica pUt'S
racilitaria ('1 empleo lif> ('sta bebida
l:tt: I'SLIJmac:l1 y ~aludable y se
propol'ciollal'ia al cosechero y á
10;; fabricantes de ese artículo reno
dimientos importantes y adquisi-
síción de cantidades respetables
que aumentar an en el país los po-
cos ingresos que disfruta por ex-
portación, facilitando los gastos de
los muchos articulas ..~ consumo
que tenemos necesidad de impor-
lar.
Concluiremos esta serie de ar-
ticulas advirtiendo que Ins trabajos
de agricultura como todos los de-
más que ejecuta el hombre, CCH,-
denado desde Adán á comel' el pan
con el sudor de su fr'f'flle, debrll
hacerse con espil'Ílu r'p-li~joso y
cristiano par:l que pr'oduzcan rl'lJ-
tos solndalllcs pues como dice la
Sa~rada Escritura «Ni el que plan-
ta ni rl flul' riegi:l, SillO Dios qur
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-'tI. I t. Los adjuntos y sus suplellteg
serán nombrados por la sala de gobierno de
la~ Audiencias territoriales, con a!istencla
de los decano~ de los Colegi08 dA AboJgados
y Notados, conrortDl:l a las reglas siguienles.
l.' Cada año, anles del 10 de Octubre,
el juez de primera instancia formará y ele.
varé i); la presidencia de la Audiencia terri-
IOrialli,tas de las persoud~ que en cdda Mu-
nir.ipio de su partido, teniendo, segun 65ta
lev. idoneidad I ptl"ferencia para 1M caigos
{\e~ jllez Ó liseal municipal. /lO ejerzan e~tus
cargollli oLro algullo en el Juzgado IIlUnici.
pOli r~spectivo. ni lo h:lyall ejercido denLro
de lo~ cUdtrn ~ño~ anteriores, ni lengan ale.
~.lda excusa legitima. ni 1.. I.llPOCO los pro-
1)I168l0S para pr,lvis:ooAs que esté u en tl';l.
milación, Los juece, (le poblaciones donde
exisLan vatlJS distrilOs se plJUdlaU ,le
acuerdo para eviLJr que unos mismo~ nom-
bres Ilguren en dos ó :n.!ls listas
En la~ capital!!! de llrovitlci~ y poblacio.
nes de roas de 30 000 almas, el número tI,:
personas d6 cada lista sera de 24 para cad~
ono!le los Ju...gallos murlir.ipales que COl/-
lengau: en las cabezas de partido judicial y
poblaciones de más de 10 000 almas, 13s
listas serán da t2 personas, y en lo~ demás
pueblus de 6.
V Desde el trs de Octnbre al HI de No.
viembre la sala de gobierno asignará pOI'
sorteo enlre los propuestos para cada Juzga.
do municipal el numero de ordea que á ca·
da uno corresponda en la lista, desempeñan.
do el cargo de adjunlOs eo I • de Enero si·
guienle los qlle h3:yan obtenido los dos
primeros nOmeros, y quedaado en calidad
de sUDlenles los dem{13 poi' su OTdeo de nu·
meración. En ios JuzgHdos de 2'" adjullt08
desempeñarán é~tos su (largo durante un
mes; en los Juzgado:> de 12, durante dos
meses, y en los de 6, Óurante un cllatrimes·
lre. turnando de dos en dos por el orden de
la lista.
Al terminar el plazorle L.Il1raciÓIJ del car-
go, los \fue cesen en el mismo se en lende-
ráo colocados al linal de la lista pal'a los
efectos de la suplencia.
:~.' Dentrn de la segunda quiacena de
Noviembre serán publicados en el uBo/etlo
-Ha sido nombrado ordenanza. de
Telegrafo8 de 1.& clase de la etltación de
esta ciudad, con el aueldo auual de
850 pesetas, el sargento en activo ser-
vicio Lorenzo GraCia Raba!.
-El Farmacéutico mayor D. Vicente
Miraurb Bist"J6r qne se hallaba en
Huesca, "0 situación de supernumera-
río sin aneldo, ha sido destinado á la
farmacia militar (le Madrid 0. 0 4 como
Jefe de la misma.
-Han sido ascendido," al.empleu~su­
perior inmediato, pi primer Teniente dE'
Carabineros y Sargento de esta Ooman-
cia respectivamente O Carlos Za.muy
Mur y O. Jo~ Dominguez de. Lago.
-Los Sargentos del regimiento de
Gerona qne guaruece esta Plaza, We•.
cestao Gil Moraleíl y Juan Casas Higue-
ra, hao sido claaificados para ocupar
plaza de renganchados CIJO prelUlO.
-Han regresado {l Tud"lla después d~
haberlle dedicado est~ verano ;i lo.. trll-
bajos de levantamientu de la hoja nú-
mero 17del mapa militar el Comandan.
te y lo! tres Capitanes del cuerpn de
Estado Mayor, que Jlf'varOIl ,1 cabo
aquellos trabajoEl.
LECCIONE~
período vo-I~¡;, en onyo dio finará. el
In otario rftl reclllldlloión,
Hall eomrnzarlo Iil.s opl>l"aciollPs de
la siembra ell pI campo '¡p Jaca, la~
que s~ btlllan (Jíl~¡ Il!timada¡.¡ en el res Lo
de 111. UlooLaña. NUl!iitrod labl'll.Jorell se
han visto obligarios á efeotuar aqlléllas
en malas condICiones, debido ti. 111. falta
de ílazón rie la tierra por ll!. pr,)lougarla
sequía si bien dellde aYoilr el cielo lipa·
rf>ce encapotad<\.y ~lguno.ll rl\LOs una
suave lluvia viene á caer eu Ja misma,
favoreciendo grandemente á los sem·
brados así oomo á. 108 oampo8 prepara-
dos para reoibir las semillas.
Se halla anferma do ml\nua gravedad
en Zaragoza, la seaoritll. A~llnoión Pes·
cador, hermana politioa de nuestro
querido amigo el Notario O José Ma-
ria Bllodrés, que con este motivo está.
reoibiendo, con su sellara, inequívocae:
muestras de oarirl.o de süs numeradOS
amigos de estlL ciudad.
También nOIl dicen lIe ,lDoueotra eu-
ferma en aquélla ciudad Ulla de las hi·
jas del Dr. Burgd8 tan conooido en
Jaca.
Do todas veras desflamoEl el ILIi vio de
las pacientM.
O" Real orden del miuisterio de Ha-
oieodR lIe ha diMI)llAsto qul'l la oompro-
baoión dA bajas de la ooottlutloión in-
dustrial y. de oomerclo !le bllga eo tér-
miou de teroer diR, ti, ~ontar de 11\ fe-
cha de ~u pre8antaoión, por los aloal·
dea de pueblos que nn seflo capitr.lell
de provlnoia.
Aproveouaodo tlU estancia tlU Barce-
lona, nuestro Ilmo. Sr, Obii:lpo D. An·
talín López Peláez, asistirá según uo·
tioias de referencia á 111. lIesión ¡naugu·
ral del presente ourso dEl la Asociación
de Eolesiá'itico!l del Apostolado Popu·
lart prou'lOoiando en tal Roto un dis-
curso que segunmente, oomo suyo,
será notabiJi,¡irno.
NOTAS MILITARES
Se ha firmado llllB Real urden prorro·
gando el plazo para ias rellenciooes a
meLálico de ios reclutas del reemplazo
de 1907"1 de los declarados útiles en
la revision del mismo afio hasta e131 de
diciembre del corriente, esta fecha será
improrrogablt, y así se hace constar en
la mi':lma.
-Por haber terminado con aprovp.-
chamiento los tres alios del phm de es·
tudios de la Academia de Artillería, se
le ha conferido el empleo de 2,0 Tenieo-
te de la citada arma, al "Iumno D Enri-
que Beo'dito Sivelo, hijo del digno Te·
niente coronel del mismo apellido Jefe
d{'1 Depoflito de armamento de eata
Plaza.
LIi Dirección general de Cnrraos y
Telegratoa, aeccióll de Correos, publi·
ca eu la «Gaoetuldel21 del corriente
la relaoiÓn de l..,s individuos que ban
sido nombrados, eOI1 feoha 14 del 00-
rriente, para los destinos que se eX-pl'a-
BaO t en virtud de protesta formulada
por el ministerio de 111. Guerra en 8 de
Agosto último.
En dicha relación figuran los 110m·
bramientos que á continolición se ex-
presan t bechos para este partido:
Oarteros; de Aratorést D. Juan Ara
Iguacel; de Hecho, D. Maroelioo Y~ta.·
riz Larripaj de Martes. D. SaturnIno
PRjares González y de Slillta. María y
La Peaa, D. Manuel CMlvo Pueyo.
PeafoneBi de Berdún 1 Hnártalo don
Cayetano López I~uaoel; de ... aoa á
Larrés, O Barnaba .Barrio Miogual!:j
de Jaoa á Araguás del Solli.no, D. Gre-
gario Abadia Abadía.j d" Jaca á Sauta
Cruz, [) Mariano Morar Arnll.l, de Mll.r·
~es á Bardllll, L). Rafael Pérez CIlSlljÚ~;
y de Santa CIlla ele JaCll a. Embún, don
Mal1l1el ClI.mpo,¡ ~li.lJchl'z.
~---------
La acauemia prtlparll.toria para. ca·
rreras militare9 y e3peoiales que en
Zllragozl!. dirigerr los capitanes de aro
tillería D. Mariano Royo Villano va y
D, Me.uuel Valenznela La Rose., ha
reanudado sus claaes,
El éxito obtenido eu el curso ante·
rior y los mochos alumnos que logra-
ron ingresar en las' distintas acade-
mias, honra tÍ. este oentlo de enseftan·
za y le prometl' nUevo~ y sellfLlados
triunfos en los exámenes venideros.
Hasta el 19 d"'l próximo Octubre
plledeo II.dquirirse la! oédulas persona-
Gacetillas
Conforme á lo dispuesto por el mi-
nisterio de Instruoción pública duran-
te el mes Ootubr~ próximo se formará
un ceDSO de los niflos que conourran
á laH 61'1(:uslas de primera enseDanza.
las que merece un delConocido. Que
amor' el sentido hacia lo ignorado.
Dinero, di,,~,.o 11 di'nero. La verdad.
Df' mi carta II L. UNrÓN" aaca M. T.
tina consecuencia. peregrina. Manifiesta
?lO h"IJo 8Qbo11to, tOH puebloN no Be oe1'·
d1eroll, porque dedil yo que uel caca-
reado dilll .... io de monedas de cinco duo
rOl'lt vino á reducirse á una simple es-
carcha de perras chicas", y ahora
refresco la mfHIloria de M T. pregun-
tá:ldole: ¿te acuerdas Je aquellos pom-
posos anu.ncios de la llega<.ia de vago·
Des de dinero y de cigarros habanos!
¿te acuerdas de aquell(l¡:: ofrecimientos
de cantidadeR fabulosas hechos al prin-
Cipio ñ los pueblos, y que haciendo
bueno el adagio uuna cosa es predicar
y otra dar trigon se rebajaron luego
á una milésima parte de lo ofrecido'
¿quiere ésto decir que no hubo soborno?
¿es que crees, incauto M. T. el que si
por' hacer una CQi"il ih'gal se ofrecen
dos ó tres mil pesetas, DO hay soborno
cuando en vez de ellaR y por lograr lo
mismo, solo se pagan lO, 20 (í 25 pe~·
tas'
Del domiuio público el; que hubo
soborno en la última contienda electo-
ral y si DO mira lo que resolvió la co-
misión de Actas del Congreso, y DO
tienes muy lejaDo un pueblo en el :¡ue
el dinero recibido esta aún enterrado t
sin atreverse [1 gastarlo, porque temen
que su empleo sea descubierto y la res·
pon¡::abilidad mayor.
Entiende M. 1'. que es qran número
el de nueve-de elloa tres forasteros-
para demo!~trar el arrm'go del Sr. Pé·
rezt (perdone lil Diario si le molesta
el uso del primer apellido de D Tibur-
cio) en esta importante villa, cuando
tal cifra es elocuente para significar el
interés que merece la causa de dicho
sellar y su acomparl.ante Nouguéfl,
(complazco al Diario suprimiendo el
primer apellido del caciquet con lo que
estamos en pazl, y aquí si que por más
retóricas, es preCiso confesar el fracaso
acreoentado por la no admisión del
refresco que M. T. tenia dispuesto en
honor de los seüOres Pérez y Comparl.ía,
mártires, para mitigar los efectos del
sofocón causado por ~amaño desaire,
sufrido precisamente al tiempo de su·
primirse nueo;¡tra ootaría y cuando
pomposamente se venía anunciando
la llegada dpl millonario Pérez ¿ver.
dad? con seis autom6'Diles para trasla-
dar a sus amigos del di8tnto de pueblo
en pueblo ó de feria r;!U feria i;Tri~t~
realidad M. 'J'. que demuPstra la volu-
bilidad hum&ua y lo que v:i df'1 oye!'
de oro al !toy del 8imple automóvtl de
paso que ni cOllsiente pisar á sus viaje-
!'(lS las calle~ de Berdun!!..
lomo la Dl'e~cute resulta muy ex
teosa y hay material aJUutlallte, 'hago






Dl'cirlido estaba :í no moh~fltar tln
uuo" t1ísR COIl mis correspondellcia~;í
los alDable¡¡ lectores de ese populart
valiente y biell templado semanario
dejaudo el e8pacio á otros escrito~ de
positiva valía á la par que de horlzon·
te mas amplio l cuando ha Ilegallo ..
mis manos el uúmero 9.415 de If.'l Dia·
rio que inspira ei viejo púlítico mono·
sílabo y en el que veo que el corres·
ponllal que dic~o papel, tiene en .esta
villa, se entretiene en aeletrear mI co·
rrespondencia á LA UNIÓN eo párrnfoa
tan mal escritos como peor ordenadof;
no obstante el aderezo de la fúbrica de
cartss de El Diari0t I'azón por la que
110 puedo menos de toma l' la pluma'y
deshacer las mentiras que desde el
principie al fin estampa el corresponsal
en la carta que hoy contesto .
Conque ¡,nó sabe M. T quiéu es el
desah'JgadúJimo corresponsal de L.
UNró~ que publicó una carta sinvergon-
~nal 3e lo diré: El corresponsal eS
aquél que fué llamado á casa de
M. T cuando vino á esta villa el pri-
mer agente camista (no digo de PMez
porque en la fecha á que me refiero se
ignoraba aún quieo fuera el caballo
blanco que había de opouer en candida-
tura á la del pre"tigioElo y cada día
más querido Sr. Duque de Bivona)¡ el
correapoo8al es aquél á quien M. T.ofre-
ció el oro y el moro, si se prestaba á
lochar frente al candidato que se opu·
siera á Bivooa, ofrecimiento, que le hi-
zo también el agente del cacique,. el
corredponsa\ ee aquél que á M. 'l'. con-
testó en la forma que suele bacerJo too
da penooa digna y honrada que tiene
conciencia de sus actos; ¿te acuerdas?
el corresponsal es aquél que después
de marcbarse dicho agente, habló con
M. T. diciéndole éste que él también
e,.a amigo de Bivona y lo votaria, p~l's
lo apreciaba ¡,recuerdas? .. el correspon-
sal es en fin quien sabe, uo ignora y
caila la causa del cambio de M. T. Y
tampoco desconoce aquello que M. T. se
oyó mes y medio antes dA las eleccio·
nes en una reunión celebrada en esta
villa, corresponsal que si le obligan ha-
blará clarot clarito. Ahora ya me conl)'
ce M. T. que es quien por lo vi&to de·
seaba hacerlo, aunque IlUDca 10 ha
Ignorado .verdaci~
Hecba mi presentación cual M. T. an-
heln\J3, \'0)' á contestar ;i los m<is
mentidos concepto>: que rr: ¡.:u carta
estampa f'chando rOl\ el pie iÍ. lugar
adecuado las frases Ó lo que sean t que
se leen en 8" correspondencia.
M. T. uHando de un atrevimiento sin
igual, con la osadía de que hace aJar-
de be permite decir que la inmenl:ia
m~yol'Ía de las gentes dp.l disln:to 11()
quie,.en oi,. habla,. de bivoni,¡tas, como
que lo, desprecia de 14ft modo que no
les escupe por no gastar saliva. ¡¡Men.
tecato!!.. ¿nó !'abes que la casi genera·
lidad de las gentes de por aquí son
honradas y por tal saben apreciar y
Co.ocen tod(l y ,1 todos? ¿nó "abes que
Bivona es el prototipo de la hidalguía,
nobleza y honradez '! qne tod.os los
amantes de tan preCIadas cualidades,
amigos y enemigos politicoi, así lo
reconocen, quedando reservado el no
pod'Jr oir hablar de él, á los que sólo
desconocen lo que son tales atributos
en una persona'i! t,nó Habes, gue ningú[!
bivonista dejaría salir la sallva de tus
labios? .. ¡¡Escnpe el veneno á otra
parte M. T., te resultaría más práctico,
pues aquí que nos conocemos todos, 00
Ignoramos los codos de altura que se·
paran á las personas!!
Dice el famoso .M. T. que má$ de
800 votos (¡:iempre es bueno aumentar
para seguir la tradición de la mentira),
d.ecidierott. t!1l el pleito de las simpatíall
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Compañía
su técnico O. SAN-
Tip Vda Abad -Mayor, 16
1
JACA
Temperatura media de lo~ siele Jjas 17''!
lectore~, (lile I:l ~itu;cion uel nler,;l¡j(, 1'._
IJUPoa. ~ ror L1nto. á propó-ito, para qup lo,
po~p3n trigo, ... minorf'n su~ t'xsitencia., elj
\ isla lit' 1/l0; rl'm'lIl!'radnre>; preclO!'\ qu!' Ill~~
ah~jf) :apunlaruos, ~ !.Jue e$ el 'ialo mas elo
cupnll', p.tra\I"n.o;tr·ar el \'prdadero 3.~'eclo
de la campaña 1rigen:. iniciada Ilt'$1I1' hal';'
15dias.
I<:n:Zal·agoza ~e psLAn pagando los trigo"
monle, d~4!l á 46 plas, ~ los~II':"tlPr13 llE'
4~ a43 el cahiz dp ISO litros,
En Uue,;,ca el tri~o ImoUle su' prl'cio dI'
\~ á 4;.1 \' el de huerta de 39 á.w segUn c1aSf'
y en -nUeSltO mercado del domingo, pI
ClIal se vio muy animado, se pagó A37 P"l'.
las el CélluE dp US'l Kilos, 'exceptuando I.-s
simieOlcs que vendieron i 40 pesetu
En lo>; demás graDOs no ha babido allen.
clón alguna., t.ontiuuaudo los mismos precios
y sieodo la situación del mercado sosleoido
Co_, 74, ZARACOZA, DENTISTA
Coso 74, casa del llera Ido. En
Jaca el segundo domingo y lu-




~astos Ji /lOS Y a 6;
Se arrtendan los pel .10 ~len­
tes al monte de «Cuarte» situa-
do á seis kilómetros de Hucsca.
Intormará José López Mavor
8, JACA. ' . ,
----
Desde la fccha sc arrienda una
sala con dos alcobas en la casa
número 24 dc 11 callcde San Ni-
colás.lnform '"'t. el segundo










Por 13 llfllf' ál,lS (j. fllnrion llominiral ron
PXI)o~icl'\lIlle S O ~l I'n 1M llR PP F,...o·
IJpio,;¡,
;'\0 ' ..¡¡¡les - 5"an Jpl O'lIl1111, I'atlrp ¡}p 1.1
Iglesia, Stas Anlonio, ['rso. y \ Iclllr lll~rh
rl's, !'los GN'goriu y Iloll"lIll, .,h.. , ":allllt
~(}fia, \·iutll
I .Varles ~"an:Honif~cio. ;lll, El ~11Jtu
Angel ruslodio lie ¡;;<.paña 'lOS, ,'Iejandro ~
Platorl. mrs. y Stas, Julia} Mhllna, rnrs.
\! ,Vitrcolu -Loo; ~anlo~ Angple~ de
nueslra RDarda SIM. r:lrilo. F.lt'uterio )'
León, rnrs.ISan "aturio, erlfl. '! Sta Ulfia,
vg, solil
:1 late« -lian M3\imiall<), 01. "anto~
r.jndido, Casto. "~,m.t') y r.t"rardo y ~anta
Florencia mI'.
Depósito exclusivo para Jaca V su comarca
ciudad, COMERCIO de ' ,
JOSf:ll," Cm./I\-,\IA \O/tI ~
~óta~e en gent'NoI pasLante animaciÓn en
el mercado triguero, dei¡idll a las preten io
J pes de 105 labradores, que las ~eo cumplida·
meme <:al!~rechas, en ~1~tO de la obstimda
iosislencia de los acparadores, en comparar
lodo 1'1 grano que sale 11a "enti, sin r¡opa,
rar para ello en los precios
De los cl'olros productore.. ¡pnemos noti-
cias que nos ~rmiteu ha~er manifestaCIones,
del vl'rdadero curso del mercado, que en
genm·al es de relativa ¡irmeza, segun lo
demuestran los dJtos que lenemos A la visla,
lo~ cuales sentimos no poder publicar por
relta de espacio para ello liullttlOdonos por
hoy, á poner en conocimiento de nuestros
ll'~ ~,"rl
.', ·s
rraJI'" , ¡ \ llil·W ';0-
J
o-~· ,
hrelll{ os, ('a, Ii:"o~, I'urhalil'
lf"vit:I.;,illl/lPl'llll- ~hlr:,. Illanl(>{)s, :'lO'
l:lna.:, ha[;lrHll'tllll':"hnin.1s, "omhl'l'
I'OS fi,'lIm, ('flll1is(tlal:. f;tja-, \'I'~li.
(iosseIIOr'tl, larl'l, ai'Todlj'l \. "' .... 1'1:- .,,-,., , I
mantilla,.; dI' Hnlld;l ~ I'rlrajf', \'1'.
les, IlltlnLfH, g'U;lIlll'~, In:lllltlrll'
medias, toquilla .. , fal¡jollf'''; lIiill¡'
CUI'lillClIIPSi, cnleltas, paillll,jO.", t:l~
Prlf'S, hU;l', plufl1a", t('la." dI' !:lila
seda.:, f¡l~a'), P:ll-II'If's. r'a~n~, "Ir.
Precio~ baratisirnoe, Se responde de
los trabaJOS. ?ara encargos dirlg'irse ii
su representaule en Jaca









Establecido ffJ'" o 65,
ZARAGOZA
:t; I'mes - SlOS COSlUC y DamiJD,
benlls. médieus IOrs. ~ :'t~s, Epicaris, lllAr-
é IIillrudis, \'g. y monja.
'!8 Sdbtldo.-'an Wrnce,;¡lao, dUQUf',
Stos ·\nemunl!n, olJ, )íhi'no y PlAcido
lIlr. y "la t:uslaqnh, 'g.
En la capilld del Pilar fj fas 6 de la Larde
frslil'jdad de la ~bballlla.
29 l' f)ommgo, -- 1.3 (\edicación de San
.\tjguel ~rcangel, :-otos. t'r,lIerno. oh. v Qui·
rico, 30acorela
r~tl' mismo ,'srriln, f'l rlielalllf'n fi.ral PO Sil
! ca(o ~' 1'1 inrl'rllll' Itel l'ecu·ado, '1 In JII~tiri
carión SI' H'ffillir'ra á rlf'claraeionl":i ¡ip lesli
gos, el ¡uel. lit' pnr\1pr;1 tllslancia Ilf'll'3rliJo
aconlará rpribirlas 1'11 forma Ortllnana deut ro
di> qUlOel' dih ltllprorrogables, '1m llup
puetla ,litel irsp b re,olu.;i(1l1 por falta de
compal'e::l'ncia df' lo_ ll'''llgo'',
Para mejor proveer, C1lue:t. podrá al!vprar
la alilpnli,·ilbd d{' dOeumf'lilo~.
Onrantp los trállliu',;; 111' recusación se
suspendPrá 1'1 JuiCIO ei"i1 Ó rrimioa1. No
obstanlE', el juez municipal pracliearo la<:
diligencias prel'araloria:-1 par.l su celebraeión.
Cuando fuese desestimada la recuSlción,
el juez imponr1r-:i al reeU"1ule, Cllllla~ cus"'s












Oficial .. ros nombramielllo~ ti.' r.Jjunlo:\ ~'
JIU., suplenl'" para tollus los Juzg.1dOJ; llluoi·
clpalpi dI' c,nl3 pro\'incia
4' SllIo por inl!"3cfil'¡¡l tifo I.·y ¡.oroco'der.,\
apelaciólI3ntl' IJ :-";1 dI' gohierllo d~1 Tri-
bunal "'upremo contra \.\ noml,ramienlo dI'
:adjuntus ~ "u!llen!es 11"lItro lit' lo t1tt'z di:ls
sigui- lites j la puhlicación
Pos aplicable 3 lo~ adjunto" lo l'slabll'cil!(\
(obre t'1 tar~cler obligatorio de los C3rgos '!
",cerril de las excusas Ó renunci3~
Art. I~. Los adjuotos ~ sus suplente~
podn'm ~er separ3dos por las mism:l" raU~3S
y PO igual forma que Insjueces mUOlcipale~
Art 1:1 1.03 jueces municipales ). los
adjuntos podrill ser recusados por las cau-
'lb respectu'ameole determinadas en la"
le~el procesale3 ei,·jl y criminal; pero sólo
será admisible la recusación que se formule
antes del dia señ.l3do pal'a la celebración
del juicio: debiéndose alegar a la \'ez lodas
las: causas. No serio, por tant'l, admisiblrs
1.15 ret:u&:lriones ulteriores como 110 se
funden en htehos acaecidos con poslerio
"id.d.
Cuando los recusados aceplaren 1.. recusa
ciOn POI' estimar cierta la causa alegada, sera
oido el fiscal, ~ si también éite la hallare
justificada, entrar(¡ ~ funcionar de¡dp luego
el re~peclivo suplrnte, En lo_ tlemh casos
se reODitiran 105 ;¡nlecet.!entes aljuez de pri
mera instancia del partido respecti\'o para
Que resueh'J de plano, sin ullerior rpcurso,
lo procrdenle. ConsiSliriu los antecedentes
en la docullleOl~ción que rl recusante haya
.eompaiiallo (.(In su eserilo Je recusación,




Calle ~ ·'~':",3, 2, (frente al Hotel Mur)
IOS~rcCi() al cuntadodeAsftcr"0i'\ln li! 'al á lJ' 50 ptas saco dl: 50 ki-
Ga.raft: GA-wu. gl.'"aduación
. Semillas seleccionadas de trigo de huerta y monte, clases supe-
nores, á 53 Y 57 pesetas cahiz respecti\"amente.
Om garantía á salisjacciólI, se cOllccdera pla~() para el pag(),
5BCCIOH DI: .a.lVUlVCIOS
-----~-==-=--=-.=...:::::--==-=--=:....:::;:=--==--==~~,==.~~~~------
DEPO~ITD DE ABDNm MINERALE~ 4BOlV05 MllVl:BALI:S




de Zaragoza, bajo la dirección de
TrAGO CORELLA.
C/lo Precio de un saco, 50 kilos, a~ ntado 6:50 plaS
~ » ~»pagado á 1· J.¡-="~CO() »
ICt3
1
Tomando 200 sacos gran ce ("'b~ In
~ FIJAR_-El EIEl U ~
I.~ Se ¡lI'('sta nn saco y cuantos necesiten, para E;
I~ éObmr :tla cosccha próxima, pon garantra. O
~: EL SIGLO I~;;
I I~L\YOIl,lr),MAIUA~O~A~CIHHRmT, \IA\OH,I;¡ ~
---
,
o m muy buen uso \'
en InmtJ ables condiciones. .
Para tratar dirigirse á Manuel
Mayner,
